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Resumen
En el departamento de Caquetá, al Noroccidente de la Amazonía Colombiana, la ganadería doble propósito 
representa más del 80% de la población bovina, ocupando el quinto lugar en producción de leche a nivel nacional. 
Esta producción se maneja de forma extensiva, registrando bajos parámetros zootécnicos y de capacidad de carga 
de los potreros. Con el objeto de evaluar la respuesta comportamental en 18 especímenes bovinos de cruce Bos 
primigenius taurus x Bos primigenius indicus,  en dos tipos de pastoreo: sistemas enriquecidos y no enriquecidos. 
Para determinar el comportamiento se realizaron observaciones durante 24 horas incluyendo el día y la noche, 
mediante el método etológico animal focal.  Los resultados obtenidos indicaron que el enriquecimiento del 
sistema presenta efectos sobre el comportamiento y respuesta fisiológica y productiva de los bovinos, reduciendo 
los niveles de ITH (Índice de Temperatura y Humedad). Se observaron variaciones en el comportamiento de 
ingestión de los animales en los sistemas no enriquecidos, dedicando horas de noche para este tipo de 
comportamiento, además de disminuir el tiempo de descanso y aumentar el consumo de agua diario. Los 
resultados demostraron el efecto positivo de los enriquecimientos del sistema, sobre el bienestar del animal. 
Palabras clave: Etología, sistema enriquecido y no enriquecido
Abstract
In the department of Caquetá, in the Northwest of the Colombian Amazon, the dual purpose cattle ranch 
represents more than 80% of the bovine population, occupying the fifth place in milk production at the national 
level. This production is handled extensively, registering low zootechnical parameters and load capacity of the 
paddocks. In order to evaluate the behavioral response in18 bovine crosses between Bos primigenius taurus x Bos 
primigenius indicus, from two types of grazing were compared: enriched and non - enriched systems. To 
determine the behavior, observations were made during 24 hours, including day and night, using the focal animal 
ethological method. The results indicated that the enrichment of the system has effects on the behavior and 
physiological and productive response of bovines, reducing the levels of ITH (Temperature and Humidity Index). 
Variations were observed in the ingestion behavior of the animals in the non-enriched systems, dedicating night 
hours for this type of behavior, besides decreasing the rest time and increasing daily water consumption. The 
results showed the positive effect of the enrichments of the system, on animal welfare.
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Introducción
En el departamento del Caquetá, ubicado al noroccidente 
de la Amazonía Colombiana, resulta posible encontrar de 
manera combinada, pero poco interrelacionada, 
ecosistemas naturales con sistemas de producción bovina, 
bajo condiciones extensivas de monocultivo de gramíneas 
(Fedegán, 2012; Ceballos, et al., 2011; IGAC, 2010). 
Según Gómez (2012), la ganadería aporta el 25% del 
Producto Interno Bruto del departamento, con inclinación 
hacia la ganadería doble propósito, para la cual es destinada 
más del 80% de la población bovina, ocupando el quinto 
lugar en producción de leche a nivel nacional (Arenas-
Rojas, et al., 2011). Al determinar su participación 
porcentual, los municipios con mayor importancia son: San 
Vicente del Caguán, Puerto Rico y Cartagena del Chairá; 
este último aporta alrededor de 400.000 cabezas de ganado, 
con una producción de leche de 105.800 L/día (ASOES, 
2014; Fedegán, 2015; Beltrán, et al., 2013). 
Cartagena del Chaira, ubicado al noroccidente del Caquetá, 
comprende una de las zonas con el mayor número de alertas 
por deforestación en el país, principalmente para la 
transformación de bosques en pasturas (IDEAM, 2014-
2016); sin embrago, el municipio registra bajos parámetros 
zootécnicos, de capacidad de carga de los potreros y 
tendencia al desarrollo de patologías entre los especímenes 
que conforman los hatos, que ha limitado la inserción de sus 
productos en mercados nacionales e internacionales 
(Fedegán, 2012).
La creciente presión social y de los mercados, combinadas 
con los lineamentos legales nacionales e internacionales 
para mejorar el manejo y mantenimiento de los animales a 
la vez que se conservan los ecosistemas naturales, ha 
propiciado la implementación de estrategias de 
compensación como los sistemas con estrategias como el 
establecimiento de sistemas silvopastoriles, que pretenden 
enriquecer el hábitat de los animales, garantizar un mayor 
nivel de confort o bienestar y mejorar sus índices 
productivos, disminuyendo con esto el requerimiento de 
espacio para su mantenimiento (Suárez, et al., 2013; 
Suárez, 2011).
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Desde el referente de apropiación de la problemática 
contextual y sus implicaciones, el desafío es mejorar la 
eﬁciencia del proceso de producción y la calidad de los 
productos derivados ofrecidos por el sistema, a través del 
entendimiento del comportamiento de los animales 
implicados como herramienta efectiva para la toma de 
decisiones.
El objetivo de la presente investigación fue evaluar el 
comportamiento y su asociación con algunos indicadores 
ambientales de bovinos doble propósito en sistemas 
enriquecidos y no enriquecidos al noroccidente de la 
Amazonia Colombiana.
Materiales y métodos 
Área de estudio.  
El estudio fue desarrollado al noroccidente de la Amazonia 
Colombiana, en el municipio de Cartagena del Chaira, 
departamento del Caquetá, localizado a la margen derecha 
del Río Caguán, sobre las coordenadas 01º 21' 00” N y 74º 
50' 24” W. Dentro del área de estudio fue seleccionado un 
grupo de seis ﬁncas cercanas geográﬁcamente, con 
potreros enriquecidos y no enriquecidos. El levantamiento 
de la información fue desarrollado en dos ciclos: lluvia 
(mayo - junio) y seco (enero-febrero) (IGAC, 2013).
Características de los potreros. 
Se deﬁnió como potrero enriquecido, la presencia de 
árboles en el sistema, con un DAP (Diámetro a la altura del 
pecho) > a 5cm y una densidad de siembra superior de 300 a 
360 árboles por hectárea y potrero no enriquecido con una 
densidad de siembra entre 0 a 50 árboles por hectárea. Con 
una capacidad de carga de 0,5 animales/ha (García, 2014; 
Álvarez, et al., 2013).  
Animales evaluados.
Se utilizaron especímenes de cruce entre Bos primigenius 
taurus x Bos primigenius indicus, con un promedio de 350 
± 50 Kg de peso vivo, una producción de leche entre 2,0 y 
6,0 L vaca día, en el primer cuarto de lactancia, un número 
de partos de 3,52 ± 1,73 y 76,9 ± 20,2 meses de edad 
(Naranjo, et al., 2015). 
Registro de la información conductual.
El comportamiento se evaluó mediante observaciones 
entre las 24 horas del día, mediante el método animal focal.  
Variables ambientales.
Temperatura ambiental (TA) y humedad relativa (HR) 
fueron tomadas en las horas de la mañana (AM) y de la 
tarde (PM) empleando un termohigrómetro. Con estas se 
calculó el Índice de temperatura y humedad (ITH mediante 
la ecuación desarrollada por Hahn y Mader (1997). 
Análisis estadístico.
Las variables de respuesta analizadas fueron el porcentaje 
de tiempo que el animal dedica a cada actividad: el 
pastoreo/ramoneo, la rumia, así como el estar parada, 
acostada o caminando, para este caso se utilizó un modelo 
mixto, en el que los datos fueron procesados y analizados 
por medio del paquete estadístico INFOSTAT. Para las 
variables ambientales se utilizó estadística descriptiva. 
Implicaciones éticas y bioéticas
En razón a que para el desarrollo de la presente 
investigación no se realizó ningún tipo de abordaje del 
animal, no se requirió para el caso especíﬁco, aval o 
autorización de un comité de Ética, en atención a lo 
indicado en la Ley 84 de 1984 y demás normas 
complementarias del orden nacional, regional o 
institucional. 
Resultados y discusión
Repertorio conductual.
El repertorio conductual expresado por los especímenes 
objeto de estudio, presentó diferencias en términos de 
inversión de tiempo en actividades de pastoreo, que 
aumentó en un 5% en los sistemas enriquecidos; rumia, en 
un 7%; y ordeño, en un 1%; y la disminución en la inversión 
de tiempo para las actividades de desplazamiento (No 
asociado a la alimentación), que fue suprimida en el 
sistema enriquecido; mantenerse Parado, que disminuyó en 
un 5%, y descanso, en un 3% (tabla 1).
Una posible causa para la disminución en la inversión de 
tiempo para los comportamientos de desplazamiento, 
parado y descanso, puede estar asociado a la respuesta 
conductual relacionada con la alta temperatura y búsqueda 
de sombra (Pires, et al., 2011), dado que el sistema 
enriquecido, contó con un mayor acceso o esta condición. 
Los resultados obtenidos no diﬁrieron en mayor medida de 
los reportados por Barragan (2013), quien indicó, en 
términos generales, que los bovinos en producción lechera, 
al contar con pradera enriquecidas con árboles, agua a 
voluntad y sombra para su respectivo descanso y rumia, 
disminuyen notoriamente sus niveles de estrés calórico 
incrementado el consumo de forraje. 
Según la identiﬁcación del repertorio conductual, los 
resultados coinciden con las actividades de (rumia, 
Tipo de sistema Enriquecido No enriquecido
Pastoreando 48% 41%
Rumia 39% 32%
Descanso 3% 6%
 Desplazándose 1% 5%
Parado 1% 7%
Ordeño 10% 9%
Tabla 1. Promedio en % de las observaciones-Patrón de 
actividades de los bovinos para cinco conductas en dos tipos de 
sistemas.
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pastoreo/ramoneo, parada, acostada y en movimiento) 
reportadas por García (2010), Córdoba, et al. (2010), Pérez, 
et al. (2008) y Patiño (2008), que indicaron además una 
inversión del 40% del tiempo para actividades de pastoreo 
y 27% para rumia. La conducta de rumia, fue identiﬁcada 
como la segunda de mayor inversión de tiempo, sucedió 
inmediatamente después del pastoreo, siendo mayor en los 
sistemas enriquecidos, con lo que se supone una mayor 
capacidad de digestión y aprovechamiento del alimento 
consumido. Este comportamiento se registró después del 
pastoreo posterior al ordeño en los dos sistemas; y a partir 
de las 19:00 horas, prolongándose durante toda la noche, 
con una mayor intensidad alrededor de las 23:00 horas. 
La presentación de los periodos, coincidieron con lo 
reportado por Balochi (2002) quien indicó que este 
comportamiento ocurre principalmente al ﬁnal de la 
mañana e inicio de la tarde, con un periodo nocturno de 
aproximadamente un 75% del tiempo total. Por su parte, 
Hodgson (1986), señaló que la rumia es generalmente 
nocturna, con la vaca echada, presentándose durante la 
tarde, aproximadamente a las 15:00 h. La mayor inversión 
de tiempo en estar Paradas, se registró en el sistema no 
enriquecido, podría encontrarse asociado a las altas 
temperaturas registradas, que perturban el confort térmico 
de los animales y limitan el desarrollo de actividades con el 
ﬁn de evitar la producción de calor. Para este 
comportamiento, Frazzi, et al. (2000) notaron que bajo 
condiciones de estrés calórico, el ganado vacuno pasa más 
tiempo de pie a lo largo del día, pues una vaca que está 
echada es más sensible al estrés calórico (Berman, 2006). 
Por otro lado, Berman (2006) resalta que los animales 
parados pueden alcanzar confort cuando la velocidad del 
viento es alta.
Comportamiento nocturno
En el sistema no enriquecido, los especímenes modiﬁcaron 
sustancialmente su patrón comportamental, dejando de 
alimentarse en el día para hacerlo en horas de la noche, en 
horarios que llegaron hasta las 10:00 p.m., lo cual resulta 
anómalo para la especie, que ha sido deﬁnida como diurna.
Condiciones ambientales durante el experimento.
Los resultados indicaron un efecto signiﬁcativo del 
sistema, la hora y la interacción de factores como la 
temperatura (TA) y la humedad relativa (HR) en el 
comportamiento de los animales (tabla 2). Las ﬁncas de los 
sistemas no enriquecidos registraron la mayor temperatura 
ambiental, con valores mínimos entre 25,5 Cº y 44Cºcomo 
temperatura máxima, en periodos de tiempo comprendidos 
entre las 8:00 y las 20:00; cabe aclarar que el verano 
registrado durante el periodo de investigación, año 2016, 
fue el más seco registrado en los últimos 10 años en el 
departamento del Caquetá, según los datos del registro 
histórico del IGAC (1976-2013). 
Los sistemas enriquecidos se ubicaron hasta 4Cº por debajo 
de los no enriquecidos, alcanzando temperaturas máximas 
de 39Cº en las horas de mayor estrés calórico. Las horas de 
mayor radiación solar se ubicaron fue entre las 12:00 y las 
14:00 horas, limitando la actividad de pastoreo, e 
invirtiendo este tiempo en descansar echada y descansar de 
pie (ﬁgura 1).
Índice de temperatura y Humedad
Como indicador de estrés calórico se utilizó el ITH (Índice 
de temperatura-Humedad), cuyo promedio se ubicó más 
elevado durante la época seca que en la invernal. Los datos 
observados (tabla 3), así como los reportes de Kadzere, et 
al. (2002), permiten suponer que estas variables incidieron 
TIPO
HORA N Media DE Min Max Media DE Min Max
ENRIQUECIDA 8:00-10:00 9 24,9 1,25 22 26 24,9 1,3 22,4 26,5
12:00-2:00 9 32,2 5,05 26 39 29 3,9 24,4 35,6
15:00- 17:00 9 32,3 4,56 26,4 38 28,6 3,2 24,2 33,6
18:00- 20:00 9 24,9 2,84 19 27,8 25,6 2,2 22,8 28,6
NO ENRIQUECIDA 8:00-10:00 9 26,7 0,77 25,5 28 26,5 2,1 23,4 29,6
12:00 - 14:00 9 34,5 5,81 27,5 44 31,5 5,1 25,4 39
15:00 -17:00 9 32,2 4,66 27,9 41 29,8 3,7 25,2 36
20:00 - 22:00 9 27,7 1 26 29 26 1,5 23,8 27,5
SECA-TEMPERATURA INVERNAL TEMPERATURAEPOCA
Tabla 2. Temperatura ambiente (ºC) y humedad relativa en función de la época del año seca en potreros enriquecidos y no enriquecidos.
N: Número de observaciones. DE: Desviación estándar.  Min: mínimo.   Máx.: máximo.
C D
A B
Figura 1. Estas fotografías muestran la valoración etológica de 
los animales en pastoreo en época seca en A. potreros 
enriquecidos. B. enriquecidos. C. Toma de temperatura externa. 
D. Evaluación de ruido en la sala de ordeño.
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directamente en el tiempo dedicado al pastoreo y el 
consumo de alimento. Los resultados coinciden con lo 
reportado por Chaux et al. (2013), quienes indicaron que 
los ITH se encuentran asociados a la época seca (enero, 
febrero), con valores > a 76% y los meses de menor 
probabilidad de sufrir estrés calórico fueron, junio y julio, 
con valores menores a 73%.
Conclusiones
Durante la época seca, el tiempo dedicado a pastorear es 
menor, cuando los potreros no tienen un buen 
enriquecimiento arbóreo, encontrando diferencias en el 
comportamiento hasta en un 8%, comparado con el de 
especímenes que pastorean en sistemas enriquecidos. 
Durante la época invernal el enriquecimiento no afectó el 
tiempo de pastoreo.
Las variaciones en el comportamiento de ingestión de 
alimento y rumia, indicaron una mayor inversión de tiempo 
en sistemas enriquecidos, demostrando además 
alteraciones conductuales importantes en los sistemas no 
enriquecidos, como el pastoreo nocturno. 
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